Energie + Wohnen in Schkeuditz by unknown
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
36. Ausgabe  I Dezember  2019
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
Programm zum Schkeuditzer Weihnachtsmarkt 2019
Freitag, 13. Dezember 2019
16:00 – 16:30 Uhr Eröffnung durch den OBM Rayk Bergner und dem  
  Geschäftsführer der SWS Ingolf Gutsche
16:00 – 21:00 Uhr zahlreiche Weihnachtsstände auf dem festlichen  
  Freigelände sorgen für das leibliche Wohl
16:00 – 21:00 Uhr Weihnachtsstübl des Fördervereins der Leibniz-Grundschule
16:00 – 21:00 Uhr Thomas-Müntzer-Grundschule mit Geschenken zum Fest
16:00 – 21:00 Uhr Subbotnik der Stadträte beim Glühweinplausch
16:00 – 21:00 Uhr frisch gebrühter LaRa Caffé
16:00 – 21:00 Uhr DaWanda, BIO-Laden, LEO Geschenkeladen, FleuraMetz,  
  Räucherkerzenstand-Huss, Kinder-Papierbastelstand,
  Drechslerei Mewes u.v.m.
16:00 – 21:00 Uhr IG-Modellbahn für kleine & große Träumer
16:00 – 21:00 Uhr Gewürzhandel Spezialitäten und Fahrspaß im 
  Außengelände mit Franzelius
16:00 – 21:00 Uhr Feuerzangenbowle-Stand der Stadtwerke Schkeuditz
16:30 – 17:00 Uhr Feierlicher Stollenanschnitt
17:00 – 17:30 Uhr die SPEZI-DISCO Leipzig im Gespräch mit dem  
  Weihnachtsmann
18:00 – 19:00 Uhr Auftritt der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“
20:00 – 21:00 Uhr Auftritte der Jugendtanzgruppe des Radefelder SV 90 e.V.
Samstag, 14. Dezember 2019 
10:00 – 18:00 Uhr Tombola und Bastelstand der Schkeuditzer Wohnungsbau-  
  und Verwaltungsgesellschaft mbH
10:00 – 21:00 Uhr zahlreiche Weihnachtsstände auf dem festlichen  
  Freigelände sorgen für das leibliche Wohl
10:00 – 21:00 Uhr Erzgebirgische Volkskunst der Holzdrechslerei  
  Andreas Schreiter
10:00 – 21:00 Uhr DaWanda, BIO-Laden, LEO Geschenkeladen, FleuraMetz,  
  Räucherkerzenstand-Huss, Kinder-Papierbastelstand, 
  Drechslerei Mewes u.v.m.
10:00 – 21:00 Uhr frisch gebrühter LaRa Caffé
10:00 – 21:00 Uhr IG-Modellbahn für kleine & große Träumer
10:00 – 21:00 Uhr Gewürzhandel Spezialitäten und Fahrspaß im Außengelände 
  mit Franzelius
10:00 – 21:00 Uhr Feuerzangenbowle-Stand der Stadtwerke Schkeuditz
10:00 – 21:00 Uhr Weihnachtsstübl des Fördervereins der Leibniz-Grundschule
10:00 – 21:00 Uhr Subbotnik der Stadträte beim Glühweinplausch
10:00 – 21:00 Uhr Thomas-Müntzer Grundschule mit Geschenken zum Fest
10:00 – 21:00 Uhr Freundeskreis – Villefranche lädt zum Verweilen  
  mit Crêpes und Wein
11:00 – 12:00 Uhr weihnachtlicher Ohrenschmaus der Villa Kunterbunt
11:45 – 14:45 Uhr Drehorgel mit Armin Woska
12:00 – 13:00 Uhr Weihnachtskonzert des Unterstufenchors des 
  Gymnasium Schkeuditz 
12:00 – 14:00 Uhr „Flammlachs“ mit Fisch Reinhardt
13:00 – 14:00 Uhr Kinderchor der Thomas-Müntzer  
  Grundschule Wehlitz e. V.
14:30 – 16:00 Uhr Ponyreiten mit dem Ponyhof Wolteritz
15:00 – 16:00 Uhr Auftritt des Ballettstudios „Let’s Dance“
15:00 – 17:00 Uhr LaRa-Caffé der besonderen Art mit selbstgebackener  
  Butterstolle und limitierten Köstlichkeiten
16:00 – 17:00 Uhr Der Weihnachtsmann verteilt Geschenke
17:00 – 18:00 Uhr Auftritt der L.E. Dance Factory 
  Kulturhafen Riverboat
Sonntag, 15. Dezember 2019
10:30 – 12:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel und  
  Posaunenchor der Evangelischen Kirchgemeinde
10:00 – 19:00 Uhr zahlreiche Weihnachtsstände auf dem festlichen Freigelände  
  sorgen für das leibliche Wohl
10:00 – 19:00 Uhr Subbotnik der Stadträte beim Glühweinplausch
10:00 – 19:00 Uhr Weihnachtsbastelstube der evangelischen Kirche 
10:00 – 19:00 Uhr Erzgebirgische Volkskunst der Holzdrechslerei Andreas Schreiter
10:00 – 21:00 Uhr DaWanda, BIO-Laden, LEO Geschenkeladen, FleuraMetz, 
  Räucherkerzenstand-Huss, Kinder-Papierbastelstand, 
  Drechslerei Mewes u.v.m.
16:00 – 19:00 Uhr frisch gebrühter LaRa Caffé
10:00 – 19:00 Uhr IG-Modellbahn für kleine & große Träumer
10:00 – 19:00 Uhr Gewürzhandel Spezialitäten und Fahrspaß im Außengelände 
  mit Franzelius
10:00 – 19:00 Uhr Feuerzangenbowle-Stand der Stadtwerke Schkeuditz
10:00 – 19:00 Uhr Weihnachtsstübl des Fördervereins der Leibniz-Grundschule
12:00 – 14:00 Uhr „Flammlachs“ mit Fisch Reinhardt
14:00 – 15:00 Uhr weihnachtliche Weisen mit dem Chor Auenblick
14:30 – 16:00 Uhr Ponyreiten mit dem Ponyhof Wolteritz
15:00 – 16:00 Uhr Der Weihnachtsmann verteilt Geschenke
15:00 – 17:00 Uhr LaRa-Caffé der besonderen Art mit selbstgebackener Butterstolle  
  und limitierten Köstlichkeiten
15:00 – 18:00 Uhr Fototermin mit dem Weihnachtsmann
16:00 – 17:00 Uhr Weihnachtskonzert der Musikschule Fröhlich
17:00 – 18:00 Uhr Der Weihnachtsmann verteilt Geschenke
18:00 – 19:00 Uhr weihnachtliche Feuerwerk-Show vor dem historischen  
  Feuerwehrdepot
Programmänderungen vorbehalten
Alle Jahre wieder: Weihnachtsmarkt im Straßenbahndepot
Weil in der Vorweihnachtszeit neben 
Glühwein und Plätzchen natürlich auch 
ein Weihnachtsmarktbesuch nicht feh-
len darf, öffnet der beliebte Schkeudit-
zer Weihnachtsmarkt im alten Straßen-
bahndepot auch in diesem Jahr vom 
13. bis 15. Dezember wieder seine Tore.
Neben einem bunten Bühnenprogramm 
erwarten die Besucher zahlreiche Stände 
regionaler Händler, Schulen und Vereine 
mit Angeboten von Handgemachtem aus 
Holz und Stoff über tolle Geschenkideen 
bis hin zu Gewürzen und allerlei Lecke-
reien für das leibliche Wohl. Auch der 
im letzten Jahr so beliebte Feuerzangen-
bowle-Stand der Stadtwerke Schkeuditz 
GmbH wird wieder vor Ort sein. 
Für die kleinen Besucher stehen wieder 
zahlreiche Bastelangebote und Fahr-
geschäfte bereit. Natürlich wird es sich 
auch der Weihnachtsmann nicht nehmen 
lassen, persönlich auf dem Schkeuditzer 
Weihnachtsmarkt vorbeizuschauen. Als 
Highlight haben sich die Organisatoren 
um SWS Geschäftsführer Ingolf Gutsche, 
Andreas Guhde und Alexander Jäger 
auch in diesem Jahr wieder etwas Beson-
deres einfallen lassen: So erwartet die 
Besucher am Sonntag um 18 Uhr eine 
weihnachtliche Feuerwerkshow vor dem 
historischen Feuerwehrdepot. Der Ein-
tritt zum Weihnachtsmarkt ist auch in 
diesem Jahr kostenfrei.
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geehrte Kunden, sehr 
geehrte Schkeuditze-
rinnen, sehr geehrte 
Schkeuditzer,
      
das Jahr 2019 neigt sich 
dem Ende entgegen. Wie 
viele andere wollen auch 
wir auf das Erreichte zurückblicken und schau- 
en, was uns die Zukunft bringen wird.
Mit der Übernahme des Stromnetzes im Orts-
teil Dölzig konnte ein großer Meilenstein bei 
den Netzübernahmen abgeschlossen werden. 
Die Stadtwerke Schkeuditz GmbH ist nun Netz- 
betreiber in allen Ortsteilen der Stadt Schkeu-
ditz. Für Sie heißt das, dass Sie in allen Ortstei- 
len der Stadt Schkeuditz von dem hervorragen-
den Service der SWS profitieren können.
Weiterhin haben wir in diesem Jahr ein neues 
Sponsoringkonzept in Form von Mitgliedergut-
scheinen eingeführt. Damit erhalten zahlreiche 
örtliche Sportvereine eine höhere finanzielle 
Unterstützung durch die Stadtwerke Schkeuditz 
GmbH.
Zudem wurde der Breitbandausbau im Jahr 2019 
einen kulturellen Beitrag zum Stadtleben leisten 
können. Neben zahlreichen Händlern und Kin-
derfahrgeschäften werden auch wir mit unserem 
Feuerzangenbowle-Stand vor Ort vertreten sein. 
Meine KollegInnen und ich würden uns sehr über 
Ihren Besuch an unserem Stand freuen und laden 
Sie herzlich zum Stöbern an den Ständen unserer 
Partner ein.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch passend zur 
Weihnachtszeit eine gute Nachricht überbringen. 
Sicherlich haben Sie sich bereits gefragt, wie sich 
die Strom- und Gaspreise nach der gestiegenen 
EEG-Umlage bei uns entwickeln werden. Hier 
kann ich Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass 
die Preise für das Jahr 2020 für Sie als Kunden 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH nicht steigen 
werden.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH wünsche ich 
Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Liebsten und hoffe, Sie im Jahr 2020 weiter-
hin als Kunden bei uns begrüßen zu dürfen.
Herzlichst
Ihr Ingolf Gutsche
weiter vorangetrieben. So wurden die Ortsteile 
Dölzig und Kleinliebenau an das Glasfasernetz 
angeschlossen. Auch die ersten Testprojekte mit 
der Verlegung des Glasfasers bis in die Häuser 
wurden abgeschlossen. Hier lief, wie es so bei 
Testprojekten oft der Fall ist, nicht alles wie ge-
wünscht. Die daraus gewonnenen Erfahrungen 
sind jedoch in die Nachfolgeprojekte eingeflos-
sen, so dass diese reibungsloser abgelaufen sind. 
Ebenfalls in 2019 wurden alle Schulen (Kernstadt 
und Dölzig) an das Breitbandnetz angeschlossen. 
Damit tragen wir als Stadtwerke Schkeuditz mit 
zur Bildung unserer Kinder bei. Auch das öf-
fentliche WLAN am Markt, dem Schulcampus 
und dem Rathausplatz wurde in diesem Jahr in 
Betrieb genommen und steht allen BürgerInnen 
kostenlos zur Verfügung.
Im nächsten Jahr wird der Ausbau des Glasfa-
sernetzes weitergehen. Des Weiteren wird es in 
verschieden Wohnbebauungs- und Gewerbege-
bieten umfangreiche Erschließungsmaßnahmen 
geben. Auch den Bau von Photovoltaikanlagen 
werden wir weiter vorantreiben, um ebenfalls 
einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
Besonders aber freut es mich, dass wir auch in 
diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt im 
alten Straßenbahndepot veranstalten und damit 
1. Platz: eine exklusive Stadtwerke Powerbank geht 
an Gerhard Bekurtz aus Schkeuditz; 2. Platz: ein prak-
tischer Stadtwerke Thermobecher geht an Martina 
Lindner aus Schkeuditz 3. Platz: eine vielseitig nutz-
bare Handyhalterung fürs Auto geht an André Schiller 
aus Schkeuditz. Wir gratulieren allen Gewinnern!
Rätsel Auflösung
O K T O B E R F E S T
Neun Kindergärten aus Schkeuditz und Umgebung 
kämpften am 22.10.2019 in der Turnhalle in der 
Lessingstraße um den beliebten Teddypokal. Dabei 
zeigten 135 Kinder im Vorschulalter ihre Geschicklich-
keit, Kraft und Schnelligkeit. Gesponsert wurde die 
Veranstaltung von der Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
der TSG Schkeuditz und dem Flughafen Halle-Leipzig. 
Die Medaillen für alle Kinder stellte Birgit Ruhs vom 
Kreissportbund Nordsachsen e.V. zur Verfügung. Da 
es bei der Kinderolympiade grundsätzlich keine Ver-
lierer gibt, konnten sich alle Kinder über eine Urkun-
de und eine Medaille freuen. Die Augen der Kinder 
aus der Modelwitzer Kita Storchennest strahlten je-
doch am meisten, denn sie durften den heiß begehr-
ten Teddy-Wanderpokal mit nach Hause nehmen.
Sport und Spaß – 19. Kindergartenolympiade
PV-Anlage für Wehlitzer Grundschuldach
Ende Oktober wurde auf dem ca. 800 
Quadratmeter großen Flachdach der 
Wehlitzer Grundschule eine Photovol-
taikanlage montiert. Die 226 Platten 
mit einer Leistung von 76,84 kWp kön-
nen bei voller Auslastung bis zu 73.000 
kWh im Jahr produzieren. Dieser Strom 
wird direkt ins Netz eingespeist und 
kann bis zu 30 Privathaushalte versor-
gen. Als weiterer möglicher Standort 
für Photovoltaik-Panels wird zurzeit ge-




Jetzt im Winter sinken die Außen-
temperaturen vor allem nachts teil-
weise weit unter 0 Grad Celsius. Lassen 
Sie die Wärme nicht entweichen! Schlie-
ßen Sie Ihre Rollläden und ziehen Sie die 
Vorhänge zu. So wird der Wärmeverlust 
durchs Fenster verringert und Sie sparen 
bis zu vier Prozent Ihrer Heizkosten.  
Quelle: www.asew.de
Stromi klatscht mit den 
Gewinnerkindern der Kita 
Storchennest ab
Unsere Strom- und Gaspreise bleiben 2020 stabil!
Auch dieses Jahr bieten unsere Handwerker, Künstler und Händler auf dem
Weihnachtsmarkt handgefertigte Erzeugnisse mit hoher Qualität und Originalität
3       
Christels cuddeling crew 
Es gibt nichts Schö-
neres als strahlen- 
de Kinderaugen! 
Aus diesem Grund 




Egal ob auf Bestellung oder bereits ange-
fertigt, bei mir findet jeder einen kleinen 
Freund zum Kuscheln und liebhaben.
Eine Auswahl der liebevoll handgefertig-
ten Gesellen finden Sie auf dem Schkeudit-
zer Weihnachtsmarkt. Vielleicht ist ja der 
Passende für Sie, Ihre Kinder oder Enkel-
kinder dabei.
Wenn nicht, dann sprechen Sie mich gerne 
an. Die Crew freut sich auf Sie!
By Biene 
By Biene - ist ein 
Online-Shop und steht 
für Handgemachtes aus 
Stoff. 
Bei mir gibt es nur Din- 
ge, die man so in kei- 
nem Geschäft „von der 
Stange“ kaufen kann. 
Dazu gehören überwie-
gend Taschen, aber auch andere nützliche 
Helferlein.
Vom Zuschnitt bis zum fertig genähten 
Produkt entsteht alles in meiner kleinen 
Werkstatt. Mein neuestes Projekt heißt Up-
cycling - aus alt mach neu. Die Taschen aus 
getragenen Jeans liegen voll im Trend und 







der sind hervor- 
ragende Präsen-
te und erstklas- 
sige Mibringsel 
für die eigenen 
vier Wände vom 
Schkeuditzer Weinachtsmarkt (nur Sams- 
tag). Ganz egal, ob Sie leidenschaftlicher 
Sammler oder einfach Liebhaber der erz-
gebirgischen Volkskunst sind, mit unseren 
echt-erzgebirgischen Miniaturen, wie Kur-
renden, Engel-Barock oder Bergmännern, 
ist die Weihnachtszeit unvergesslich. 
Besuchen Sie uns: 
www.drechslerei-schreiter.de
„Metall Made im Erzgebirge“
Suchen Sie ehrliche 
Handwerkskunst aus 
„Metall Made im Erz- 
gebirge“? Unser klei-
ner Kanonenofen „Der 
Arbeiter“ ist der Alles-
könner im Erzgebirge.
Zaubern Sie einen fei-
nen, unvergesslichen 
Duft in Ihr Zimmer. 
Schauen Sie sich an 
unserem Weihnachts-
marktstand nach einer netten Kleinigkeit 
um, die Ihnen und Anderen lange Freude 
bereitet. baumeister.hw@gmx.de
Die NEUHEIT Glüh Hanf gibt es nur an un-
serer Weihnachtsmarkthütte.
LEO
Wir haben auf dem 
Markt auch in der 
allerletzten Minute 
kreative Geschenk- 
ideen für Sie – liebe- 




Dekorationen und unterhaltsame Kinder- 
spiele. Weihnachtliche Blumensträuße und 
Gestecke mit frischer Tanne können Sie be- 
stellen und im LEO-Laden abholen.
Tischlerei Mewes 
In meiner Tischlerei 
und Drechslerei wer- 
den neben Möbeln, 
Türen und Treppen 




Lampen, u.v.m. hergestellt. Zum Einsatz 
kommen fast ausschließlich Hölzer von 
Bäumen, die uns täglich umgeben. Beson-
dere Merkmale dieser Hölzer versuche ich 
dabei so herauszuarbeiten, dass sie die 
Einzigartigkeit des Produktes hervorheben 
und zum Anschauen und Anfassen einla-
den.
Für diejenigen, die sich zum Weihnachts-
markt selbst kreativ betätigen wollen, 
bieten wir die Aktion „Spinnen im Hand-
umdrehen“ an. Hier wird mit einfachsten 
Mitteln - einem Asthaken- ein Faden ge-
sponnen, der dann für eine weihnachtliche 
Bastelei verwendet wird.
Wir wünschen allen Schkeuditzerinnen und Schkeuditzern frohe 
Festtage im Kreise der Familie und Freunde sowie einen guten 
Rutsch in ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2020!
viel erleben
Bitte beachten Sie, dass unser Kundenbüro vom 24.12.19 bis einschließlich 01.01.2020 geschlossen bleibt!







Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
DEZEMBER JANUAR FEBRUAR
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Samstag, 
01. Februar 2020
Musicalische Komödie in zwei 
Akten von Claus Martin präsentiert vom  
Amateurmusiktheater AMuThea aus Zeitz
Frei nach dem Motto „Liebe ist bitter – Rache 
ist süß!“ singt und tanzt sich das Ensemble 
von AMuThea durch das turbulente Leben 
der Virginia Douglas.
Ihr Mann hat sie für eine jüngere Frau sitzen 
lassen und bei der Scheidung richtig abkas-
siert.
Mit Hilfe der Rachegöttinnen Ally, Tess und 
Meg entfacht Virginia ein Rache-Feuerwerk, 
bei dem nicht nur ihrem Ex-Mann ordentlich 
heiß wird.
Angefeuert von den Göttinnen beginnt ein 
turbulentes Spiel von Intrigen und Verklei-
dungen. Ein übereifriger Kommissar und ein 
größenwahnsinniger Chirurg tun das Ihre, 
um die Verwirrung perfekt zu machen.
Eine Komödie voller Witz, Tempo und mit-
reißender Musik – natürlich live gesungen 
und musikalisch begleitet von unserer Band 






Sonntag, 16.02. 2020  
MULTIMEDIASHOW
von Heike Setzermann & Dirk Vorwerk  
Vom tiefblauen Atlantik umtost, empfängt die 
portugiesische Insel Madeira ihre zahlreichen 
Gäste aus aller Welt mit ganzjährig frühlingshaf-
ten Temperaturen. Das milde Klima sorgt für eine 
üppige Vegetation: Ausgedehnte Parkanlagen 
ziehen die Besucher mit einer exotischen Blüten-
pracht in ihren Bann und brachten Madeira den 
Beinamen Blumeninsel ein. 
Begleiten Sie die beiden Dessauer Fotografen 
auf ihren Streifzügen über die faszinierende 
Blumeninsel!
Dezember 2019
„Die Schöne und das Ungeheuer - 
La belle et la bête“
Eine spannende 
Weihnachtsgeschichte für Kinder
Theateraufführung der Theatergruppe des 
Kulturhauses „Sonne“
jeden Dienstag 
Tanzschulkurse der Tanzschule Jörgens
15:00 Uhr Goldkurs  Jugendliche
16:20 Uhr Fortschrittkurs Jugendliche 
19:00 Uhr Grundkurs Paare
20.00 Uhr Discofox Informationen unter: www.ts-joergens.de
jeden Dienstag        Poptanzgruppe
Gymnastik nach Musik        der TSG
Training von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr    Schkeuditz     
jeden Mittwoch 
von 10.00 bis 11.30 Uhr    
     
 
  
Donnerstag, 05. Dezember 2019      Seniorentanz mit 
Einlass: 13:00 Uhr,        den Breitenauer 
Beginn: 14.00 Uhr        Musikanten                
Eintritt: 4,00 €
Freitag, 13. Dezember 2019        
Theateraufführung der 
Theatergruppe         
des Kulturhauses „Sonne“        
Einlass: jeweils 30 min 
vor Beginn      
Beginn: 09.00 Uhr, 11.00 Uhr 
und 17.00 Uhr , Eintritt: 2,50 €
Sonntag, 15. Dezember 2019        
Theateraufführung der 
Theatergruppe         
des Kulturhauses „Sonne“ 
Einlass: jeweils 30 min 
vor Beginn      
Beginn: 16.00 Uhr,
Eintritt: 2,50 €
Montag, 16. Dezember 2019
Theateraufführung der 
Theatergruppe         
des Kulturhauses „Sonne“ 
Einlass: jeweils 30 min 
vor Beginn              
Beginn: 09.00 Uhr, 11.00 Uhr 
und 14.00 Uhr, Eintritt: 2,50 €
1. Weihnachtsfeiertag Traditionelle Weihnachts -  
25. Dezember 2019 Disco - Party in der „Sonne“
Einlass: 20.00 Uhr mit der „Sunshine Disco“ 
Beginn: 21.00 Uhr und der „Spezi Disco“
Eintritt: 5,00 € (inklusive 19 % MwSt.)
Samstag, 31. Dezember 2019  Großer Silvesterball
Einlass: 19.00 Uhr,   inklusive aller Speisen 
Beginn: 20.00 Uhr,   und Getränke
Eintritt: 80,00 €
  
Samstag, 18. Januar 2020    Schkeuditzer Sportlerball 2020                
Einlass 18:00 Uhr, 
Beginn 19:00 Uhr
Samstag, 25. Januar    „14. großes Winterfest
und Sonntag, 26. Januar 2020   der Modellbahn“
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr,     Eintritt: 5,00 € Erwachsene, 
So. 09.30 bis 16.30 Uhr    2,00 € Kinder (6 – 17 Jahre), 
 
Samstag, 01. Februar 2020 Schkeuditzer OLDIE-NACHT 
Einlass: 19.00 Uhr,  mit „Beat-Club“ Leipzig  
Beginn: 20.00 Uhr, 
Eintritt: 10,00 € (inklusive 19 % MwSt.)
Eintrittskarten unter: 
http://www.tixforgigs.com/site/
(bitte im Suchfeld bei Location: 
Kulturhaus Sonne eingeben)
Sonntag, 02. Februar 2020  Kinderfasching mit dem   
Einlass 14.30 Uhr,  „Grünauer Garnevals Glub“                                      
Beginn 15.00 Uhr,
Eintritt: Erwachsene 3,00 €, 
Kinder 2,00 €
Sonnabend, 09. Februar 2020 Operettenkonzert des Leipziger 
Einlass: 14.30 Uhr, Symphonie Orchesters
Beginn: 15.00 Uhr,
Eintritt: 10,00 € im Vorverkauf   
12,00 € in der Abendkasse 
Dienstag 11. Februar 2020  Ferienkino
Einlass 09.30 Uhr,  (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Beginn 10.00 Uhr,  vorher unter
Eintritt: 2,- €  www.schkeuditz.de)
Donnerstag, 13. Februar 2020  Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr,  mit „Reiner`s  
Beginn: 14.00 Uhr  Musike“ 
Eintritt: 4,00 €
Sonntag, 16. Februar 2020  Multimediashow „Madeira“ von  
Einlass 15.30 Uhr,  Heike Setzermann & Dirk Vorwerk     
Beginn 16.00 Uhr,
Eintritt: 8,00 € im Vorverkauf   
10,00 € in der Abendkasse
Dienstag 18. Februar 2020  Ferienkino
Einlass 09.30 Uhr,  (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Beginn 10.00 Uhr,  vorher unter
Eintritt: 2,- €  www.schkeuditz.de)
Sonntag, 23. Februar 2020 6. Reptiquana – 
Beginn: 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr Reptilienausstellung
Eintritt Erwachsene: 6,00 € Auf der Börse erwartet Sie eine 
Kinder: 6 bis 14 Jahre 2,00 € große Auswahl an: Reptilien und 
Familienkarte: Amphibien, Terrarien, Reichhaltiges 
(2 Erw. 2 und mehr Kinder) 15,00 € Zubehör und Futtertiere 
 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
DEZEMBER 2019 bis FEBRUAR 2020
DEZEMBER JANUAR FEBRUAR
























La belle et la bête“
Theatergruppe des Kulturhaus „Sonne“ 
Unter Leitung von Frau Marianne Hubrich probt 
im Kulturhaus „Sonne“ die Theatergruppe des Hauses 
jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater 
spielen möchten sind recht herzlich zur Probe eingeladen.
Begleiten Sie die beiden Dessauer 
Fotografen Heike Setzermann und 
Dirk Vorwerk auf ihren Streifzügen 
über die faszinierende Blumeninsel.
4
Rätseln und gewinnen
Haben Sie des Rätsels Lösung parat? 
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir 
energiegeladene Preise: 
1. Platz: weihnachtliche Keksausstecher der  
 Stadtwerke Schkeuditz GmbH
2. Platz: exklusive Powerbank der  
 Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
3. Patz: ein praktischer SWS Thermobecher
 der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
 Ihre Einsendung schicken Sie an:
 vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
 oder per Post an die 
 Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
 Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
 Einsendeschluss: 06.01.2020
Auflösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.
Unsere Strom- und Gaspreise bleiben 2020 stabil!
Schnelles Internet & 
beste Telefonie.
Kunden der Stadtwerke Schkeuditz erhalten zusätzlich eine 
monatliche Gutschrift von 5 € auf ihre Energierechnung.2
Surf & Phone 100
• Internet-Flatrate mit bis zu 100 Mbit/s
im Download & 40 Mbit/s im Upload
• Telefonanschluss und Flatrate ins 
deutsche Festnetz
mtl. 45 €1
1 Surf & Phone 100: Nutzungsvoraussetzung: kompatibles VDSL Modem mit Telefoniefunktion (nicht im Vertrag enthalten); Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate; 
Kündigungsfrist: 4 Wochen; Verlängerungslaufzeit: 12 Monate; Aktivierung: 50 €, ggf. Versand: 10 €. Deutschland Flat: ausgenommen Anrufe ins Ausland, zu Sonderruf-
nummern und in Mobilfunknetze. Call by Call und Pre-Selection nicht möglich.
2 Kunden, die einen Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken Schkeuditz über Strom oder Gas haben, erhalten bei Abschluss eines Surf & Phone 50 oder 100 Vertrages 
eine Gutschrift in Höhe von 5 € mtl. auf den bestehenden Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken. Die Gutschrift ist nicht auf den Surf & Phone 50 oder 100 Vertrag 
übertragbar und muss separat vom Kunden bei den Stadtwerken beantragt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Stadtwerken Schkeuditz.
Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das VDSL-Netz von PŸUR sowie die technische Verfügbarkeit. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. 
Preisliste/ aktuellen AGB unter: pyur.com. Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin; Anbieter: mit der Tele Columbus 
AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (pyur.com/impressum); Stand 07/2019.
Anzeige
Erleben Sie ruckelfreies Surfen und 




Mo bis Mi  10 – 16 Uhr
Do  10 – 18 Uhr
Jetzt vor Ort informieren und bestellen:
Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
Edisonstraße 36 
04435 Schkeuditz
Mo, Mi, Fr  8 – 12 Uhr
Di, Do  8 – 16 Uhr
WEIHNACHTSMARKT 2019
2020 SYSTEMUMSTELLUNG
Wie jedes Jahr an dieser Stelle, möchten sich der Auf-
sichtsrat, der Gesellschafter sowie das gesamte Team der 
SWVG mbH bei allen Mietern bedanken. In diesem Jahr 
musste so mancher Mieter eine größere Baumaßnahme 
über sich ergehen lassen – letztendlich können wir aber 
in 2019 auf weitere Investitionen in den Bestand zurück- 
blicken. So zum Beispiel die Mieter der Zeppelinstr. 1 bis 7, 
die im bewohnten Zustand die Erneuerung der Hauptlei-
tungen miterleben mussten, nun aber renovierte Küchen 
und eine digitale Haustafel im Treppenhaus vorweisen 
können. Gleichwohl die Mieter der Th.-Heuss-Str. 30/32, die 
noch im letzten Quartal 2019 Balkone erhielten und nun ei-
nen schönen heißen Glühwein im schummrigen Licht mit 
einer Wolldecke auf ihren Balkonen genießen können….
Wir sagen herzlichen Dank für ein erfolgreiches Jahr 2019 
und sind begeistert von dem uns entgegenbrachten Ver-
trauen unserer Mieter. Daher sind wir uns sicher, dass wir 
auch zukünftige Projekte in gemeinsamer und vertrauens-
voller Zusammenarbeit meistern werden. Wir laden unsere 
Mieter sowie alle Interessierten zum Jahresabschluss auf ein 
fröhliches Zusammensein mit unseren Mitarbeitern auf den 
Schkeuditzer Weihnachts-
markt ein. Sie finden uns am 
13.12.2019 von 10:00 Uhr bis 
18:00 Uhr im Straßenbahn-
depot.
Wir begrüßen Sie mit ge-
mütlicher Weihnachtsbas-
telei für die kleinen und ein 
Geschenk für die großen 
Gäste. Wir überreichen je-
dem eine eigens für diesen 
Anlass hergestellte Weih-
nachtskugel. 
Besuchen Sie uns auch im nächsten Jahr und erhalten Sie 
einen weiteren Weihnachtsbaumschmuck. So können Sie 
Jahr für Jahr Ihren Weihnachtsbaum um eine individuelle 
Schkeuditz-Weihnachtskugel verschönern. Kommen Sie 
vorbei und feiern Sie mit uns, wir freuen uns auf Sie!
Für das nächste Jahr stehen die neuen Projekte schon 
fest. Die größte Herausforderung liegt diesmal allerdings 
bei uns in der Organisation und betrifft nur indirekt unse-
re Mieter. Unser bisher genutztes Verwalterprogramm wird 
am 30.06.2020 abgestellt. Das heißt, wir müssen unsere 
Software im Haus umstellen. Wir haben bereits in diesem 
Jahr mit der dadurch notwendigen Neuorganisation eini-
ger Prozesse begonnen und  die Objekte auf Quartiers-
manager verteilt. Demzufolge wurde der Bestand von 
1.500 Wohnungen auf 3 Quartiere zu je 500 Wohnungen 
aufgeteilt. Für jedes Quartier ist speziell ein Quartiersmana-
ger von der Anmietung über Betriebskostenabrechnung 
bis hin zu Beschwerden und Kündigungen verantwortlich. 
Welchem Quartier Sie angehören bzw. wer genau Ihr An-
sprechpartner ist, erfahren Sie bei uns im Büro. Sprechen 
Sie uns einfach an! 
Der schwierige Teil kommt allerdings erst noch! Im Februar 
2020 wird es zu eingeschränkten Öffnungszeiten kommen, 
da unsere Mitarbeiter für das neue Programm geschult 
werden müssen. Im März werden sämtliche Daten vom 
„alten“ Programm in das „neue“ Programm übertragen. 
Wir rechnen mit einem Umstellungszeitraum von Januar bis 
Mai. Die positive Nachricht ist, für Sie als Mieter ändert sich 
vorerst nichts. Sie behalten Ihre Mieternummer sowie Ihre 
Mieterkontonummer.
Also bitte haben Sie Verständnis, dass wir von Januar bis 
voraussichtlich Mai teilweise nur eingeschränkt erreichbar 
sein werden. Wir bedanken uns schon heute für Ihr Ver-
ständnis. Ihr Team der SWV…
Wir wünschen Ihnen nun Zeit 
innezuhalten und neue Kraft 
zu schöpfen für die kommenden 
Aufgaben. Genießen Sie die Momente 
im Kreise Ihrer Familie. Greifen wir auch 
nächstes Jahr gemeinsam nach den 
Sternen – in diesem Sinne wünschen 
wir einen guten Rutsch und ein 
erfolgreiches Jahr 2020. 
